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1procedure search(v\iota ) $v_{r})$ 1 procedure traversal(v)
2begin 2 begin
3if $v\iota\neq$ leaf and $v_{r}\neq$ leaf then $c:=c+1j$ 3 if $v\neq$ leaf then
4 $L:=$ leftchild(rightchild(v2)); 4 $L:=$ leftchild(leftchild(v));
5 $R:=$ $\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{g}\mathrm{h}\mathrm{t}\mathrm{c}\mathrm{h}\mathrm{i}1\mathrm{d}(1\mathrm{e}\mathrm{f}\mathrm{t}\mathrm{c}\mathrm{h}\mathrm{i}1\mathrm{d}(v_{r}))$; 5 $R:=$ rightchild(rightchild(tz));
6if L/- leaf and $R\neq$ leaf then search(L, $R$) $j$ 6 if $L\neq$ l$\mathrm{e}$af and $R\neq$ leaf then search(L, $R$);
7 $L:=$ rightchild(leftchild$(v\iota)$ ); 7 traversal(leftchild(tz));
8 $R:=$ leftchild(rightchild $(v_{r})$ ); 8 traversal(rightchild(v));
9if $L\neq$ leaf and $R\neq$ leaf then search(L, $R$); 9 end;
10 end; 10 end;
114 Common vertices search. 915 Binary tree traversal.
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